
















































































































































































































































































































































































































































































































【小学校】   
第６学年 学級活動（２） 性差にこだわらず、その人らしさを大切にしようとする心を育む実践 







































































































































































































































【中学校】   














































































































































































福岡県教育委員会 2017 ～ 2020 福岡県教育課程実施状況調査　
（もり・まさかず　福岡県教育庁教育振興部義務教育課指導班指導主事）
